
























Género, idade, estilo  afrontamento
FACTORES AMBIENTAIS INCLUSÃO














• Direito a participar plenamente na actividade









• Direito a participar plenamente na actividade


















































































































5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Aumento despesas
Não melhora a 
qualidade de vida
16
Contacto
belen.rando@ina.pt
AGRADECEMOS A ATENÇÃO
